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CRÓNICA D E VINOS Y 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago persopalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM, 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA UE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en Rspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 3 de Octubre de 1891 NUM. 1435 
Negocios de uvas y mostos 
E l t i empo favorece la vend imia ; las 
uvas se cortan y en t ran con calor y se-
q u í a en los lag-ares, p r o d u c i é n d o s e fer-
mentaciones r á p i d a s y uniformes, de las 
que hay que esperar buenas clases si el 
f ru to h a b í a conseg-uido el estado de m a -
durez conveniente . 
L a vend imia toca á su fin en A n d a l u -
c ía y muchas comarcas de la r e g i ó n va -
lenciana; va adelantada en ciertos t é r m i -
nos de C a t a l u ñ a , y acaba de comenzar en 
la Mancha. En Cala tayud p r i n c i p i a r á el 
lunes p r ó x i m o , a s í como en otros pueblos 
de A r a g ó n y varios de Navar ra . En la 
Rio ja A l t a y Castil la la V ie j a no empeza-
r á aquel la deseada o p e r a c i ó n hasta m e -
diados de Octubre ó acaso a lgunos d í a s 
m á s tarde. 
L a r e g i ó n valenciana ha cosechado me-
nos de lo que se esperaba, siendo in fe r io r 
la p r o d u c c i ó n á l a del a ñ o pasado. 
En Fuente la H i g u e r a se v ienen pa-
gando las uvas á 4 rs. la arroba, y en 
Sax se han hecho operaciones sobre ce-
pas á 4,50 i d . 
E n Monfor te se cotiza el f ru to t i n to á 
4 rs. arroba y el blanco á 3,50. De J á v e a 
nos dicen que r igen los precios de 3 y 2 
reales respectivamente. 
E n Segorbe se ha contratado con r e g u -
lar ac t iv idad sobre la base de 28 rs. l a 
carga; medida que equivale á 10 arrobas. 
En Cas t e l lón se ha cotizado la uva t i n t a 
á 6 rs . arroba, y la blanca se ha cedido 
á 5 . 
De Onteniente sabemos que la uva b o -
bal es tá á 3 rs. arroba, y que en el pago 
de los Alhor ines , l indante con V i l l e n a , y 
que produce r ico f ru to , sólo se paga á 4 
reales, porque una nube de piedra d a ñ ó 
bastante la cosecha. 
En Carcabuey (Córdoba) se detalla á 3 
reales la arroba, y en A g u i l a r de la F r o n -
tera se observa a n i m a c i ó n , acusando fir-
meza los precios de 4 á 6,50 rs. por dicha 
medida. 
Las uvas blancas se venden en la Palma 
(Huelva) á 3 rs. la ar roba. 
De Reus y otros puntos de C a t a l u ñ a re-
cibimos informes nada gratos sobre la ac-
t u a l cosecha, que es cor ta en no pocas 
comarcas y de no buena clase en a lgunas . 
Debido á esta ú l t i m a c i rcunstancia , se 
muestra r e t r a í d o e l comercio de Reus y 
Ta r r agona ; los nuevos v inos que hasta 
ahora se han presentado en el mercado 
parece son d é b i l e s de color y de menor r i -
queza a l c o h ó l i c a que otros a ñ o s . Var ias 
partidas de mosto de M o n t e r í o y M o n t r o i g 
se han cotizado de 25 á 28 pesetas la car-
ga (121,60 l i t ros) , y otras procedencias se 
han cedido de 16,50 á 22, s e g ú n comarca 
y clase. 
E l q u i n t a l de uvas se paga en Ripol le t 
de 15 á 16 reales. 
E l negocio presenta buen car iz para los 
propietarios en l a impor tante plaza de 
S a n l ú c a r de Barrameda, donde se pagan 
los mostos del 10 a l 15 por 100 m á s que 
en la vendimia anter ior . E l caldo proce-
dente de Albar i za se cotiza de 90 á 100 
pesetas la bota, y el de barro de 75 á 80. 
Comienza la v e n d i m i a en Cast i l la la 
Nueva, y los rendimientos son, como y a 
se t e m í a , inferiores en cant idad á los del 
a ñ o anterior , efecto de los hielos de i n -
v ie rno , plagas de insectos y de la s e q u í a 
sobre todo. Por el déf ic i t que en genera l 
a r ro ja l a p r o d u c c i ó n , no aceptan muchos 
propietarios los precios que para las uvas 
se han fijado en var ios almacenes y bo-
degas. 
En campo de Criptana (Ciudad Real) se 
cotizan con firmeza á 5 reales arroba 
(11,50 ki los) las t in tas y á 3 las blancas. 
En Manzanares se espera r i j a n los p re -
cios de 5 y 4 reales respect ivamente. 
En D a i m i e l alcanzan las blancas la co-
t i z a c i ó n de 65 c é n t i m o s de peseta la a r ro-
ba, y las t in tas se pagan á 90 c é n t i m o s , 
n o t á n d o s e r e t r a imien to en los cosecheros 
para ceder á dichos t ipos , por conceptuar-
los bajos. 
Eo San Clemente (Cuenca) hacen aco-
pios los negociantes á estos precios: uva 
t i n t a , 3 reales la arroba; í d e m blanca. á 2 . 
Estadística del comercio 
Hemos recibido el resumen de la esta-
d í s t i c a del comercio exter ior de E s p a ñ a , 
que ha publ icado la D i r e c c i ó n general de 
Contr ibuciones indirectas , correspondien-
te a l mes de Agosto ú l t i m o . 
E n dicho resumen aparece que el valor 
de los a r t í c u l o s importados ha ascendido 
en aquel mes á pesetas 53.806.560, y los 
de e x p o r t a c i ó n á 57.863.383, que compa-
rados con los de i g u a l mes de 1890, re -
sulta una baja por e l p r i m e r concepto de 
3.598.600, y u n alza en el segundo de 
1.615.037 pesetas. 
IMPORTACIÓN 
Los a r t í c u l o s en que los valores de las 
cantidades importadas han tenido un alza 
mayor de 100.000 pesetas, comparados 
t a m b i é n con los del mes de Agosto de 
1890, han sido el c a r b ó n m i n e r a l , los pe-
t r ó l e o s brutos , el h i e r ro forjado y acero 
en barras-carri les; aceites vegetales, de 
coco, pa lma y d e m á s só l idos ; a l g o d ó n en 
rama; hi laza de c á ñ a m o ó l i n o ; estambre 
l i m p i o ; alfombras; tejidos de pun to ; p a ñ o s 
y d e m á s tejidos de lana pura ; tejidos de 
seda pura , llanos y cruzados; madera or-
d inar ia labrada; pasta para fabricar pa-
pel; coches para ferrocarr i les; embarca-
ciones de h ier ro ó acero; aves y caza me-
nor; bacalao y pez palo; legumbres secas; 
cacao de Caracas, y v inos no espumosos. 
Los que han sufrido baja en cant idad 
mayor á la expresada anter iormente han 
sido el cok, h ier ro en piezas grandes, co-
bre y l a t ó n en planchas, clavos, etc., pro-
ductos vegetales, n i t r a t o de sosa, tejidos 
estampados hasta 25 h i l o s , lana lavada, 
duelas, madera o rd ina r i a en tablas y t a -
blones, ganado vacuno, lanar y c a b r í o , 
cueros y pieles s in c u r t i r , grasas a n i m a -
les, guano y d e m á s abono, m á q u i n a s mo-
trices, y las d e m á s no de cubre, carne y 
manteca de cerdo, manteca de vacas, ca-
cao g u a y a q u i l procedente del Ecuador y 
de otros pa í se s , aguardientes procedentes 
de A l e m a n i a y Suecia. 
En la i m p o r t a c i ó n de t r i g o h a habido 
una baja de 300.000 k i l o s p r ó x i m a m e n t e 
en lo impor tado de Franc ia , y unos 7 m i -
llones del de Rusia; en cambio en los de 
T u r q u í a el alza ha sido de m á s de 4 m i -
llones, y de unos 400.000 en los de otros 
p a í s e s . 
La ha r ina de t r i g o procedente de F ran-
cia ha d i sminu ido en m á s de u n m i l l ó n 
de k i log ramos , y los d e m á s cereales p r o -
cedentes de dicha p a c i ó n en 600.000 k i -
logramos; los de Rusia en m i l l ó n y medio; 
los de T u r q u í a en 600.000, y los de otros 
pa í se s en 400.000; en cambio se ha i m -
portado m á s de u n 1,300.000 procedentes 
de Marrueco?. 
E l a z ú c a r procedente de Cuba ha t e n i -
do una baja en k i l o g r a m o s de m i l l ó n y 
medio, y a ú n ha sido mayor la de Puerto 
Rico. 
De esta isla se han impor tado 60.000 
kLos de café m á s que en Agosto de 1890, 
y m á s de 80.000 de F i l i p i n a s . 
EXPORTACIÓN 
Comparada con la del mes de Agosto 
de 1890, los a r t í c u l o s que han tenido alza 
mayor de 100.000 pesetas han sido la p i -
r i ta de h ie r ro , el h ierro colado en l i n g o -
tes, p lomo pobre en g a l á p a g o s , t á r t a r o 
crudo y rasura de v i n o , tejidos t e ñ i d o s , 
estampados, de punto y l lanos de h i l o , 
lana sucia, capullo de seda, estampas, 
corcho en tapones, esparto en rama, ca l -
zado, sardina salada y prensada y a l m e n -
dwvíir, pepita. 
Han tenido baja t a m b i é n mayor de 
100.000 pesetas el m i n e r a l de h ie r ro , pla-
ta en pasta y moneda, p lomo a r g e n t í f e r o 
en g a l á p a g o s , tejidos de a l g o d ó n blancos, 
maderas sin labrar, ganado vacuno, p i e -
les de ganado c a b r í o s in c u r t i r , pescados 
curados, garbanzos, cebollas, a lmendra 
en c á s c a r a , avellanas, pasas y aguard ien-
te anisado. 
Las uvas exportadas en Agosto de este 
a ñ o han superado en cerca de u n m i l l ó n 
de k i los á las de i g u a l mes del an ter ior ; 
el v ino c o m ú n , en m á s 100.000 hec to l i -
t ros , casi todos llevados á F r a n c i a ; en 
cambio, la e x p o r t a c i ó n del Jerez y sus s i -
milares ha bajado en m á s de 5.000, y e l 
generoso en 1.000. 
El aceite de o l iva exportado por l a r e -
g i ó n del Med iod ía ha sido menor en m á s 
de 400.000 k i l o s , y en las d e m á s p r o v i n -
cias de 70.000, y la aceituna t a m b i é n ha 
tenido una baja de m á s de 200.000. 
RECAUDACIÓN 
La r e c a u d a c i ó n obtenida en el mes de 
Agosto por los derechos de i m p o r t a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n y d e m á s conceptos que co-
rren á cargo de la D i r e c c i ó n general de 
Contribuciones indirectas l ia sido de pe-
setas 10.802.548, y correspondiendo, se-
g ú n presupuesto, 10.866.250, hay una d i -
ferencia de menos de 63.702. 
Adaptación y cultivo de la vid 
americana o) 
Cuanto á distancias y orden de la p lan-
t a c i ó n , cualquiera que se observe es bue-
no, siempre y cuando a q u é l l a s p e r m i t a n 
hacer con comodidad y p e r f e c c i ó n los t ra -
bajos cul tura les . 
Los cuidados que se han de tener con 
la p l a n t a c i ó n , como r e g l a genera l , s e r á n 
tres labores, dadas respect ivamente en 
o t o ñ o , p r imavera y pr imeros de Jun io , 
con objeto de aporcarlas la p r imera , de 
descalzarlas la segunda y volver las á p o r -
car la tercera, y así se c o n s e g u i r á eva-
dir las de los fríos intensos y de los r i g o -
res del e s t í o ; con esto y a lguna cava l i -
gera en verano para descostrar l a t i e r r a y 
qui ta r las malas yerbas, se puede decir 
que quedan referidos los cuidados que 
exige e l cu l t i vo anua l . 
A pesar de la ant icuada creencia de 
que la v i ñ a no necesita abono, y que á 
peor cal idad de t i e r r a mejor v i n o se ob-
t iene, yo os aconsejo a b o n é i s vuestras v i -
Í (1) Véase el número 1.433. 
ñ a s . pues lo que se saca de la t i e r ra en 
cualquier fo rma que sea, se debe devo l -
ver á ella, so pe l ig ro inminen te de este-
r i l i z a r l a ; pero para abonar h a b é i s de te-
ner en cuenta que todo lo conveniente 
que es poner el abono en hoyos al lado 
de la cepa cuando é s t a se p lanta , es per-
j u d i c i a l hacerlo cuando empieza á estar 
bastante desarrollada, por varias razones, 
y como pr inc ipa les las siguientes: p r i m e -
ro , a l hacer el hoyo, se destruyen una i n -
finidad de r a í c e s que luego la p lanta t i e -
ne el t rabajo de restablecer; segundo, 
que h a b i é n d o s e formado una verdadera 
red de r a í c e s en el terreno y absorbiendo 
los p r inc ip ios asimilables p o r sus ex t re -
midades terminales , si se pone el abono 
j u n t o á la p lan ta , se imp ide pueda é s t a 
aprovecharse de a q u é l , p e r d i é n d o s e m u -
chos de los efectos esperados. 
De a q u í que cuando la v i ñ a e s t á des-
arrol lada, lo m á s conveniente es esparcir-
los sobre el terreno, m e z c l á n d o l o s b ien 
con la capa arable, pero s in enterrarlos 
á g r a n profundidad , pues los p r inc ip ios 
nu t r ic ios que ellos encierran, no t a r d a r á n 
en irse filtrando, p o n i é n d o s e a s í a l a lcan-
ce de las espongiolas para poder ser ab-
sorbidos. 
Y voy á t ra tar del in je r to , que por ser 
una o p e r a c i ó n de tanta impor t anc ia en l a 
v i d americana, he dejado exprofeso para 
lo ú l t i m o . 
L a necesidad del in je r to e s t á e v i d e n -
ciada con atender sólo á la diferencia que 
existe entre e l producto de las variedades 
americanas y las del p a í s , y por tanto , á 
conservar nuestras t í p i c a s clases es á lo 
que se debe tender, u t i l i zando como me-
dio el in je r to . 
Los dos sistemas m á s recomendables 
son el de hendedura y el i n g l é s , si b ien 
yo doy la preferencia á este ú l t i m o por 
presentar mayores g a r a n t í a s para que se 
verif ique una completa soldadura entre 
el p a t r ó n y el in je r to ; pero, en una pala-
bra , b ien hecha l a o p e r a c i ó n , casi las 
mismas probabil idades de é x i t o presentan 
el uno como el o t ro , e x c e p c i ó n hecha de 
cuando se hace sobre estaquil la ó con pa-
trones de p e q u e ñ o d i á m e t r o , pues e n t o n -
ces no cabe duda que e l i n g l é s es el ú n i c o 
que puede dar resultados; ambos sistemas 
los c o n o c é i s y considero i n ú t i l exp l ica r -
los , pero t e rminada esta conferencia, 
cuando pasemos a l campo de demostra-
c i ó n , sobre el terreno os d a r é p r á c t i c a -
mente m á s detalles. 
L o que sí d e b é i s tener presente a l ha-
cer el in je r to , sea de la clase que quiera , 
es saber e legir las variedades que os han 
de servir para p a t r ó n é in je r to , pues de 
no hacer su e lecc ión con cuidado, es po-
nerse en grave pe l ig ro de que no se efec-
t ú e l a soldadura, por b ien hecha que se 
hal le la o p e r a c i ó n de in je r t a r . 
H a b é i s de tener presente que el in je r to 
es como si d i j é r a m o s , un m a t r i m o n i o , y y a 
s a b é i s que para una u n i ó n de esta í n d o l e 
es necesario que congenien los caracteres 
contrayentes; pues lo mismo ocurre con 
el in je r to , con la sola diferencia que el 
c a r á c t e r del p a t r ó n ó del in jer to e s t á dado 
por su c ic lo vege ta t ivo , y por tanto , cuan-
to m á s a n á l o g o s sean uno y otro , m á s f a -
cil idades han de encontrar para e l é x i t o 
de la o p e r a c i ó n . 
Atendiendo á este fin, y gracias á obser-
vaciones recogidas, os puedo presentar 
a q u í unos cuadros g r á f i c o s del ciclo ve -
ge ta t ivo de cada una de las variedades 
del p a í s y americanas, á la vista de los 
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que se pueden elegúr para el p a t r ó n é i n -
j e r t o , las variedades que m á s a n a l o g í a s 
presentan en su desarrollo, y sobre todo, 
eu las fases cu lminantes de la vegeta-
c i ó n . 
Por ú l t i m o , y como consejo final en lo 
que se refiere a l i n j e r to , os recomiendo 
que una vez pract icada la o p e r a c i ó n , los 
tres pr imeros meses p r o c u r é i s examinar -
los con alg-una frecuencia, pues es segu-
ro que estando aporcado e l in je r to , os 
e c h a r á r a í ce s que d e b é i s cortar con c u i -
dado, pues de lo con t ra r io l l e v a r í a l a 
p l an ta , no só lo una v ida ano rma l , si no 
que tampoco conseg- i i i r ía is vuestro obje-
to , obteniendo la indemnidad á l a plaga 
filoxérica. 
De todo lo que l levo d icho p o d r é i s ha-
ber sacado en consecuencia que, tan to la 
a d a p t a c i ó n , como el cu l t i vo de la v i d 
americana,, no t ienen , n i con mucho , d i f i -
cultades insuperables, pero que lo ú n i c o 
ex ig ido para su é x i t o completo, estriba 
en tener e l especial cuidado de verif icar 
todas las operaciones con conocimiento 
del por qué se hacen y s in proceder n u n -
ca con r u t i n a r i a confianza, pues de v e r i -
ficarlo as í , os e n c o n t r a r é i s con mucha fa-
c i l i d a d en u n caso a n á l o g o al citado por 
O t t a w i que os voy á refer i r . 
Erase un v i t i c u l t o r X . , de comarca filo-
xerada, que debiendo recons t i tu i r sus v i -
ñ e d o s , c o m p r ó y p l a n t ó R ipa r i a s , pues 
h a b í a o ído decir que era el mejor por ta- in-
j e r t o ; pero apenas h a b í a t e rminado la ope-
r a c i ó n , se le p r e s e n t ó la p r i m e r a d i f i c u l -
t ad , pues no t e n í a operarios que supieran 
in je r t a r , por cuyo m o t i v o los que se h ic ie -
r o n , se h i c i e ron m a l , y p e r d i ó u n 80 por 
100, gracias á lo defectuoso de la opera-
c i ó n . Sust i tuye a l a ñ o s iguiente las bajas 
sufridas; manda á buscar un par de i n -
jer tadores p r á c t i c o s , y consigue ver la 
p l a n t a c i ó n totalmente injer tada y en con-
diciones de prosperar, 
A l poco t iempo va á v i s i t a r l a henchido 
de esperanza, y nota a l g u n a cepa amar i -
l l en ta ; repite sus visi tas, y viendo aumen-
ta r aquel aspecto enfermizo, recurre á 
u n americanis ta , quien al ver el ter reno, 
exclama: ¡Clorosis , hombre, clorosis/ ¿Por 
q u é h a b é i s plantado Riparias en terreno 
c a l c á r e o como es éste? D e b í a i s haberlo he-
cho ó con C i n é r e a , Ber landie r i y aun Jac-
quez, pero n unca con Ripar ia , que no pue-
de adaptarse bien á esa clase de terrenos. 
X . se l i m p i a el sudor que invade su 
frente, y toma |la r e s o l u c i ó n de plantar 
Jacquez, puesto que t e n d r á la ventaja de 
p roduc i r v ino d i rec tamente , si b ien no 
m u y bueno, por lo menos aceptable des-
p u é s de dos a ñ o s de tener lo en la bodega. 
Y a e s t á de nuevo gozoso con la var ie -
dad que se apresura á p lantar por consejo 
del americanista , y en la que cifra ahora 
todas sus esperanzas; pero ¡oh d e c e p c i ó n ! 
con espanto aprecia m á s tarde que la ma-
y o r parte de los Jacquez que p l a n t ó de 
estaquil la ñ o a r r a igan , ó lo hacen con 
d i f i cu l t ad , har to af l ig ido , acude de nuevo 
a l americanis ta , y le expone su fracaso, 
qu ien al saber h a b í a efectuado la planta-
c i ó n de Jacquez con estaquillas en vez de 
barbados, exclama todo admirado: « P e r o 
q u é ¿ i g n o r á i s que el Jacquez, y en gene-
r a l las iEs t iva l i s , a r r a i g a n d i f í c i l m e n t e 
por estaca?>, 
(Se conc la i rá . ) 
Correo Agrícola y líercanlil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Verique (Cádiz) 28.—Han pasado las ferias 
en ésta y Villamartín, y aunque á la ligera, de-
tallaré á V. lo habido en ellas. En ésta, á más 
de la feria de ganado, que ha estado concurrida, 
y se han hecho muchas y buenas ventas, espe-
cialmente en ganado de cerda y cabrío, que todo 
se vendió, tuvimos una preciosa velada en la 
plaza del Ayuntamiento, donde entre los naran-
jos de ella, arcos de follajes, gasas y gallarde-
tes, lució una bonita iluminación á la venecia-
naj y una buena función de fuegos artificiales 
en cada una de sus tres noches. Hubo además 
en cada tarde una corrida de toros (de cuatro á 
cinco años), lidiados y matados por novilleros 
de Sevilla; todas buenas, especialmente la últ i-
ma, cuyos toros, de los Sres. Feñulver Herma-
nos, dan siete y raya á los de las mejores cas-
tas de Andalucía. 
De la feria de Villamartín (que nunca había 
visto), puedo decirle que, á pesar de que se 
cree ha decaído mucho, es una de las mejores 
de España; y ha sido tanta la afluencia de ga-
nados de todas clases, que sin duda ninguna 
pasaban de 100.000 las cabezas, habiéndose 
vendido todo á buen precio, y el que no lo ha 
hecho ha sido porque no ha querido. De ganado 
de cerda, que habría de 30.000 á 35 000 cabezas, 
nada ha quedado por vender, siendo el precio 
por arrobas de 45 á 50 reales, y por cabeza, á 
ojo, desde 120 á 160 reales los lechones hasta 
300 reales los buenos primales. En ganado va-
cuno, los bueyes de 1.000 á 1.500 reales, y las 
vacas de 800 á 1.200 reales. El cabrío, de 80 á 
100, y el lanar, de 60 80. Las yeguas, potros 
y mulos, de que había muchos, á precios varia-
dos, pero buenos, según clase. En esta feria, ó 
más del ganado, se negocian las bellotas para 
la ceba del de cerda; y siendo abundantísima 
este año en esta región, es la causa de las bue-
nas ventas de dicho ganado. La bellota se ha 
vendido de 29 á 32 reales por la ceba de una 
svrroba de carne, y de 90 á 110 reales la de una 
cabeza de primal. 
De vendimia nada quiero decirle, pues es la 
cosecha peor que he conocido en muchos aüos, 
y de granos, el precio ha variado poco desde 
mi última.—JSl Corresponsal. 
» % La Palma (Huelva) 30. —Precios co-
rrientes en este pueblo para los artículos que se 
expresan: aceite, de 12 á 13 pesetas la arroba; 
vino, de 3,50 á 4; aguardiente de 28°, de 15 á 
16; ídem de 16°, de 7 á 8; trigo, de 10 á 11 pe-
setas la fanega; maíz, de 9 á 10; habas, de 10 á 
11; cebada, de 6,50 á 7; escaña, de 5 á 5,50; 
garbanzos, de 17,50 á 25.—M. P. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 30.—Ninguník vayjj£ipn 
notable desde mi anterior. Nos llovió á mitad 
del corriente, pero tan poco que el agua no en-
tró eu la tierra sino unos 5 centímetros, insufi-
ciente para sembrar. A seis horas de ésta por 
Norte y Sur, ya han hecho la sementera bas-
tante bien, pero quedamos eu medio una faja 
de pueblos sin este beneficio. 
Con lo poco l lovido, hánse compuesto las 
uvas y se calcula coger más de media cosecha. 
Azafrán hay muy poca confianza de que flo-
rezca, por la gran sequía. 
Precios corriente», pero con muy pocas exis-
tencias: vino, á 1,50; en Obón y Crivillén el 
mismo precio; trigo, de 37 á 40 pesetas cahiz; 
cebada, á 23; huevos, á 0,80 la docena; corde-
ros, de 9 á 9,50. 
De otros artículos sin transacciones.—B. S. 
De Castilla la Nueva 
M é n t r i d a (Toledo) 29.—Con el ánimo pro-
fundamente apenado por las muchas víctimas 
ocasionadas en Consuegra por las pasadas inun-
daciones, así como por las inmensas pérdidas 
materiales que ha tenido aquél, como los inme-
diatos de Madridejos. Turleque, Tembleque, 
etcétera, tomo la pluma para enviarlos desde 
las columnas de su popular cuanto útil publ i -
cación, la expresión de m i verdadero sentimien-
to y la mucha parte que eu sus desgracias tomo. 
Estas desgracias son las que hay que socorrer, 
cada cual en la medida de sus fuerzas, para ha-
cerlos más llevadera su triste y precaria situa-
ción, habiendo dado ahora España, así como 
otras veces eu casos análogos, muestras de lo 
mucho que la caridad puede en ella, y que si 
estamos separados en las cuestiones políticas, 
que tanto daño nos hacen, eu la hermosa virtud 
de la caridad nos agrupamos estrechamente y 
procuramos favorecer á los perjudicados, estéu 
donde quieran, pero mucho más si son herma 
nos nuestros. ¡Bendita sea la caridad, que tales 
frutos produce! 
Nada nuevo puedo comunicarle respecto á 
precios en este mercado, pues rigen los mis 
mos que le comunicaba en m i últ ima carta, ó 
sea de 11 á 12 rs. arroba el vino, con poca ex-
tracción, y de 54 á 56 nominales el aceite. 
Las viñas, con las lluvias de los días 11 y 12 
del corriente, se han repuesto algo de lo mucho 
que habían perdido con la prolongada sequía, 
pero de todos modos la cosecha será mediana, 
aunque su calidad indudablemente mejorará; 
la de aceituna nula por completo. 
El d ía 11 llovió aquí también torrencialmen 
te, saliendo de su cauce ordinario todos los arro-
yos, causando algunos daños en sus márgenes; 
afortunadamente duró poco, pues si llega á du-
rar más, los hubiera ocasionado de gran consi-
deración; luego se quedó en agua temporal, que 
ha favorecido mucho los campos, pudiendo los 
labradores preparar las tierras para la semen 
tera. 
En este pueblo, secundado por los deseos del 
Gobierno, se ha empezado hoy á hacer una cues-
tación pública, por una Comisión de este Ayun 
tamiento, presidida por nuestro dignísimo se-
ñor Alcalde, con la cooperación del no menos 
digno Sr. Juez municipal y el cura párroco, la 
cual es de esperar dé algún resultado por los 
caritativos sentimientos de este vecindario, á 
pesar de la penuria de los tiempos que alcan-
zamos; la subscripción la encabeza la Corpora-
ción municipal con 250 pesetas, cantidad res-
petable, dada la situación de los fondos muni-
cipales.—R. M . P. 
» % Campo de Criptana (Ciudad-Real) 30. 
Por hallarme enfermo cerca de dos meses no he 
tenido el gusto de escribirle antes; así, pues, 
puedo hablarle de dos recolecciones. 
La de cereales puede considerarse casi nula, 
siendo por lo general, el resultado, de una á 
una y media simientes; juzgue V., pues, la s i -
tuación de estos labradores, ¿y á qué más co-
mentarios, que para nada ni por nadie son 
oídos? Pero asusta el futuro invierno; y en este 
pueblo del mal en menos, pues todo bracero 
tiene lo menos una fanega de viña y un cele-
mín de azafranal, con lo cual se ayudan, y si la 
cosecha de azafrán fuera buena y el precio remu-
nerador, podríamos pasarlo menos mal, espe-
cialmente la clase trabajadora. 
Estamos en plena vendimia, y la cosecha re-
sulta escasa, pero la calidad buena, y el precio 
corriente hoy es de 3 rs. arroba (11,50 kilogra-
mos) de uva blanca y 5 rs. arroba de tinta; pre-
cios que ya dejan satisfechos á los propietarios, 
aunque por haber poca quizás suba más, sobre 
todo la uva blanca, que se busca mucho. 
Trigo nadie vende, porque no se ha cogido 
para sembrar y comer, y el poco que se vende 
á 48 y 49 rs.; hay, no obstante, existencias en 
varias casas; jeja, á 44 y 45; aceite, con escasa 
demanda, ni aun para el consumo interior, á 
52 rs. arroba; cebada, á 28 y 30rs. fanega; cen-
teno, á 39; avena, no hay.—/?. A. 
»*« Tendil la (Quadalajara) 30.—La cose-
cha de cereales fué bastante regular en este 
pueblo, pero no así en los inmediatos, en algu-
no de los cuales sólo han duplicado la simiente, 
encontrándose ya muchos labradores con sus 
trojes vacíos y dándose por muy satisfechos los 
que han podido conservar granos para la se-
mentera. A pesar de esta escasez, no ha habido 
notable variación en los precios, cotizándose en 
casi todos los pueblos de esta comarca, de 40 á 
42 rs. fanega de trigo, y de 24 á 26 la de ce-
bada. 
Las vides presentan más abundante fruto 
que en años anteriores, y si los labradores t u -
vieran paciencia para esperar quince días la ven-
dimia, es seguro que se cogería la uva tan bien 
sazonada como debe estarlo, si ha de elaborarse 
un buen vino. De este caldo apenas quedan 
existencias en los pueblos inmediatos, y única-
mente en éste hay algunas pequeñas partidas, 
que las ceden á 3 pesetas arroba. 
El aceite completamente paralizado; es ver-
dad que hoy sólo hay dos ó tres aceiteros, y sus 
dueños se retraen de venderlo; lo que no con-
sidero muy acertado, pues la cosecha pendien-
te se presenta en buenas condiciones, aunque 
algo ha perjudicado al árbol la pertinaz sequía, 
que también ha mermado en mucho las horta-
lizas.—P. L . C. 
De Castilla la Vieja 
Soti l lo de la Ribera (Burgos) 29.—Este 
mercado de vinos está encalmado, sin embar-
go de ser el precio ruinoso de 9 rs. Cuando 
compraban los franceses se pagaba aquí á 12 
reales, precio el más alto en toda esta ribera 
del Duero, efecto de no haber empleado el yeso 
en laf elaboración; pero desde Julio que se reti -
raron aquellos negociantes, lo venimos vendien-
do más barato que todos los pueblos que echa-
ron yeso; así es que los cosecheros están dis-
puestos en la próxima vendimia á elaborar 
mitad de cada clase, pues se ve bien palpable, 
como suele decirse, que todas las cosas tienen 
dos caras. 
Las viñas tienen el mismo aspecto que dije 
en la anterior; las de terreno fresco muy bue-
nas, pero las de secano muy malas; apenas si 
se recolectará lo del año pasado, cuya cosecha 
fué corta. 
El fruto está eu las mismas condiciones; don-
de abunda está maduro; donde hay poco el ra-
cimo no pasa de agraz, y aunque el tiempo es 
excelente, se duda llegue el caldo á resultar de 
las condiciones que en la anterior vendimia. 
La sementera está sin poderse efectuar por la 
pertinaz sequía, aunque en varios puntos ha 
llovido lo suficiente, y en otros con sobrada 
abundancia; aquí uo hemos visto más que al-
gunos días el cielo nublado, al parecer con bue-
nos preparativos, pero desapareció sin darnos 
lo que tanta falta nos hace.—A. C. 
g% L a A g u i l e r a (Burgos) 30.—Termina-
da la recolección de cereales, que se ha hecho en 
buenas condiciones, obteniendo regular cosecha 
de trigo, centeno y cebada, se vende hoy á 42, 
25 y 24 rs. fanega respectivamente. 
El viñedo, que presentaba abundante fruto, 
ha disminuido rancho, porque no ha visto el 
agua desde mitad de Junio, y la uva está me-
nuda y mal sazonada en tierras fuertes y se-
cas; de modo que si la lluvia que con tanto de-
seo esperamos, no viene antes de disponer la 
vendimia, tendremos mermada cosecha, y si el 
Todopoderoso, á quien siempre acuden los la-
bradores pidiendo su auxilio como único pro-
ector, nos regala-este beneficio, se hará buena 
cosecha, y la uva se pondrá en excelentes condi-
ciones para dar buen mosto. 
Existencia de vino, 6:000 cántaras, á los que 
se darán salida para cuando empiece la venta 
del mosto, y hoy se vende á 9,50 rs. oo:i bas-
tante demanda.—Y. .1/ . 
De Cataluña 
Ripol le t (Barcelona) 30.—En esta población 
y pueblos colindantes se está realizando la ven-
dimia, por cierto muy pequeña en general, por 
causa de la filoxera, que en poco tiempo dejará 
nuestra comarca convertida en erial. Desde un 
mes á esta parte ha llovido lo suficiente para las 
huertas y secanos. 
Se han hecho algunas ventas de uvas al pre-
cio de 15 á 16 rs. quintal. Los caldos de la co-
secha anterior están muy encalmados, y sólo se 
pagan hasta 18 pesetas carga, habiendo pocas 
existencias. 
Los granos sí que alcanzan un precio regular: 
Trigo, á 17 pesetas los 70 litros; maíz, á 14; 
alubias, á 23; cebada, á 8,50.—J. R. 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 30.—Días pasados fuimos 
favorecidos :por las tan deseadas aguas, cuyo 
temporal, como muy acertadamente han dicho 
los corresponsales de Cuzcurrita y otros pueblos 
de la Rioja, ha aumentado la cosecha de vino. 
Hoy el cielo amenaza también lluvia, y ojalá 
caiga un buen chaparrón, que será bien recibi-
do. Sólo de la Providencia podemos esperar eu 
esta provincia, tan castigada en los años pasa-
dos, algún beneficio, pues nuestros políticos 
prometen mucho, pero nada hacen que dé re-
sultados prácticos, como no sea sostener ó au-
mentar los inaguantables tributos que pesan 
sobre los agricultores. 
Las existencias de vino ascienden en este pue-
blo á 100 cubas, sin yeso la mayoría; todos los 
días se expiden partidas ya ajustadas en el día, 
ó bien hechas anteriormente; se cotiza el vino 
enyesado de 13 á 13,50 rs. la cántara (16,04 l i -
tros), y el que no contiene sulfato de potasa 
vale un real más por lo menos. Las clases son 
muy buenas por su fuerza alcohólica, color, et-
cétera, etc. 
Oportunamente daré cuenta de la vendimia, 
la que creo comenzará sobre el 20 de Octubre, 
á juzgar por el estado que en el día ofrece el 
fruto. Todavía no sejhan nombrado los veedores, 
quienes, en unión del Municipio, se constituyen 
todos los años en junta y fijan el día de la ven-
dimia oficial. 
El domingo salió el Ayuntamiento, en com-
pañía del clero y algunos particulares, á pedir 
para el pueblo de Consuegra y otros inundados, 
dando todos con arreglo á su situación econó-
mica, no obstante el mediano estado de Briones 
por las malas cosechas de años pasados. E l 
Ayuntamiento ha contribuido con 100 pese-
t a s . — B . 
#** Náje ra (Logroño) 30.—El viñedo no es 
conocido por lo mucho que ha mejorado con 
las últimas lluvias y la buena temperatura que 
viene haciendo después de aquel benéfico tem-
poral. La cosecha está asegurada y será bastan-
te mayor que la última. Buena falta nos hace, 
pues llevábamos muchos años malos! 
El vi no se vende aquí con bastante demanda 
á 11 rs. la cántara (16,04 litros.) 
Los granos se detallan como sigue: trigo, de 
38 á 40 rs. fanega; centeno, de 31 á 32; cebada, 
de 28 á 30; avena, de 18 á 19; habas, de 32 á 
33; alubias, de 68 á 80. 
En Uruñuela ha comenzado la venta de uvas 
á los precios de 6 á 7 rs. la arroba. No es mala 
cotización. — E l CoiTesponsal. 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 26. —Hace cinco días 
que se principió la vendimia en esta comarca. 
La uva resulta bastante sana por ahora, siendo 
el precio de la de bobai y morastel 3,50 reales 
arroba, con escasas demandas. 
En las últimas heredades de los Alhorines, de 
este término, colindantes con el de Villena, pa-
gan la uva tinta á peseta la arroba, por haber-
les perjudicado la piedra en más de 100.000 
cántaros de vino en dicha ciudad. 
A pesar de tan ruinosos precios,' es mucha la 
oferta, por temor de que llegue el 2 de Febrero 
y exijan 17 pesetas por hectolitro de vino en las 
Aduanas de la vecina República. 
Los Diputados franceses han sido elegidos 
bajo la condición de defender la vinicultura, 
especialmente con el indicado impuesto. ¡Lás-
tima grande que tan bello ejemplo no haya te-
nido y tenga imitadores en nuestra España! 
Yo abrigo la esperanza de que los Ministros 
de Francia, como personas ilustradísimas que 
saben gobernar bien, reducirán el tal proyecto á 
una cuarta parte, con el fin de halagar á los i n -
dustriales franceses, enemigos de aquel excesi-
Crónica de Vinos y Cereales 
vo impuesto, no solamente porque necesitan de 
la pobre España para dar salida á sus produc-
cioues, sino también porque les repugna en gran 
juanera el tener que beberse, á la fuerza casi, 
unos vinos de 5. 6 y 7 grados, sin color ni buen 
paladar. Necesitan, pues, mezclarlos con los i n -
comparables caldos españoles de 13 y 14 gra-
dos naturales, y de un brillante color y buen 
gusto. 
Ea el momento que tenga precio el viuo nue-
vo, se lo participará su atento—»?. B . 
NOTICIAS 
Confírmase que la actual vendimia está dan-
do en Francia vinos más pobres de alcohol que 
ordinariamente. De Beziers y otros centros pro-
ductores del Mediodía aseguran que las uvas 
más azucaradas y de mejores terrenos sólo dan 
este año mostos de 8,5 á 9 grados, y las vides 
Petiis- Bomcliets de 5 á 6o. 
Si estq ocurre en el Mediodía, fácil es presu-
mir las clases que rendirán el Centro, Norte y 
demás regiones de la vecina República. 
Sin el auxilio de nuestras ricos y fuertes v i -
nos, seguramente que la mayoría de los de Fran-
cia no podrían lanzarse al consumo. 
¡Buen año para cerrar las Aduanas á la pro-
ducción vinícola de España! 
Persiste la sequía en las comarcas de Roa y 
Aranda de Duero, por cuyo motivo la cosecha 
de vinos va quedando muy mermada. Las pa-
sadas lluvias, generales en todító las regiones de 
España, no alcanzaron, según nos dicen, á 
aquellos dos partidos, donde la v id cubre gran 
parte de su territorio. 
El estado de los olivos no deja de ser hala-
güeño eu algunas comarcas de Andalucía, Ca-
taluña y Aragón, y, por fortuna, han sobreve-
nido abundantes y generales lluvias, que han de 
remediar mucho el mal estado del arbolado y 
conservar la cosecha pendiente. 
De París se ha recibido en la madrugada de 
anteayer el siguiente importantísimo telegrama 
sobie la Cuestión vinícola-. 
«Es inexacto que M. Rouvier dijese al señor 
Castelar que se prorrogaría el tratado de co-
mercio. 
A l contrario, el Gobierno francés esquivará 
pedir á bis Cámaras la prórroga del tratado, 
persuadido de que la negarían. 
Sin embargo, motivos fundados me permiten 
creer que, después del voto del Senado apro-
bando ciertamente las nuevas tarifas, M . Ribot 
propondrá rebajas en los derechos sobre los v i -
nos para España. 
El Gobierno español nada ha pedido aún, 
pero cónstame que sus agentes vigilan y traba-
jan preparando el terreno. 
Los viticultores de Argelia protestan contra 
los rumores de la prórroga del tratado.» 
Como el d ía 1.0 de Febrero se aproxima, urge 
saber si se prorrogará el tratado, y en otro caso, 
las concesiones que el Gobierno francés está 
diapuesto á otorgar á nuestros vinos; de lo con-
trario, la incertidumbre en que vivimos aca-
rreará gravísimos perjuicios al comercio y á la 
producción. 
Los negociantes se disponen á emprender ac-
tivísima campaña en nuestras comarcas para 
expedir á Francia, antes de 1.° de Febrero pró-
ximo, la mayor cantidad posible de vino; pero 
seguramente, por falta de envases y de vapores 
y vagones, no podrán realizar el negocio eu la 
extraordinaria escala que desean y demandan 
las circunstancias. 
Los extensos viñedos que existen desde el 
Bruch á Odena, distrito de Igualada, apenas si 
tienen fruto este año, por haber sido devastados 
por las nubes de piedra y las plagas de insectos. 
La producción vinícola de dicha comarca 
cuenta un año más de calamidades, y el fisco 
proseguirá su cometido sin rebajar un céntimo 
de los subidos cupos que satisfacen Masquefa, 
Odena, La Llacuna, Prats de Rey, Carme y 
Bruch. 
En Ripollet y otros pueblos de aquella misma 
provincia (Barcelona), dan también escasos ren-
dimientos los viñedos por el desarrollo que va 
alcanzando la filoxera. 
En el campo de Tarragona y distrito de Reus 
se lamentan igualmente de la pobre cosecha, 
atribuyéndose tan mediano resultado al raildiu 
y otras plagas. 
En suma, la actual vendimia, según lo tenía-
mos anunciado, deja bastante que desear eu 
Cata luña . 
E l Gobernador de Argelia ha transmitido a l 
Gobierno francés la protesta de la Cámara de 
Comercio de Bona contra la tolerancia que sub-
siste para'.la venta de los v in )S enyesados, la 
cual favorece la introducción en Frauda de los 
vinos españoles, con detrimento de la produc-
ción vinícola de Argel. 
Nadie desconoce el rigor con que en Francia 
se está aplicando la ley contra los vinos enyesa-
dos y salados; así es que es oportunísima la 
reclamación de la Cámara de Bona. 
En la comarca de Monegros se está sembran-
do con gran actividad. Años hacía que no ha-
bían estado tan bien dispuestas las tierras para 
la siembra. 
Se nos dice que un propietario de Monegri-
Uo dedica nada menos que cuarenta y dos pa-
res de labranza á esa operación, sin perjuicio 
de lo que por su cuenta siembran sus colonos y 
medieros. 
De más está indicar que eso pueden hacerlo 
los grandes propietarios, pües los de pocos a l -
cances se ven apurados para encontrar grano 
con destino á la siembra. 
El puerto de Almería se encuentra muy con-
currido de vapores cargando barriles de uva 
para Inglaterra y América del Norte. Calcúla-
se la exportación anual en un millón de barri-
les, valorados en más de 20 millones de pesetas. 
Durante el pasado mes de Agosto se expor-
taron de Barcelona en pabellón nacional las 
cantidades siguientes: 
Para Cuba, 346.000 kilogramos, y para Ma-
nila, 286. 
Total: 346.286. 
Sabido es que el enemigo más temible para 
la conservación del trigo, maíz, fríjol, etc., es 
el gorgojo, cuya propagación se verifica de una 
manera tan numerosa que eu breve tiempo el 
grano aparece horadado por el insecto. Para 
evitar los efectos de su aparición, basta poner 
en ebullición una pequeña cantidad de brea, 
depositando la vasija en el granero veinticuatro 
horas, que permanecerá cerrado para conservar 
los vapores por más tiempo, y úntese además 
las puertas y ventanas con esta substancia. 
Con este sencillo procedimiento han evitado 
algunos agricultores los perjuicios que todos 
los años experimentaban en sus depósitos. 
Por lo general, los precios de las lanas acusan 
una pequeña alza, debido á la escasez, pues ya 
están hechas la mayoría de las compras por 
parte de los almacenistas y acaparadores, que 
se han aprovechado de las circunstancias crí t i -
cas que atraviesan muchas comarcas para com-
prar barato y vender caro. 
El comercio de lanas merinas finas está para-
lizado completamente en Extremadura, á cau-
sa de la crisis monetaria de Portugal, porque 
allí se exportaba anteriormente la mayor canti-
dad de este artículo. 
Eu una segunda reunión que han tenido el 
sábado último en el Círculo de labradores de 
Córdoba la mayoría de los que tienen aceituna 
de verdeo en aquella comarca, acordaron en de-
finitiva: que la medida para la venta sea preci-
samente la del sistema legal, y respecto de pre-
cios para la actual cosecha, los siguientes: Ocal 
y Campanilla, precio mínimo, 3 pesetas el de-
calitro; Manzanilla, de 1,50 á 1,75. 
M . Fribourg, Ingeniero de artes y manufac-
turas de la casa Fribourg y Hesse, de París , ha 
creado un taller de cultivo industrial del/?oín/-
tis tenella, hongo parásito que ataca al gusano 
blanco. 
Este hongo, descubierto eu las llanuras de 
Ceancé y estudiado por los Sres. Prilieux y De-
lacroix y por Girard, está llamado á prestar 
grandísimos servicios á la agricultura. Sirvién-
dose de los esporos del cultivo artificial, se pue-
de extender la enfermedad en el campo. M . F r i -
bourg pone gratuitamente tubos de ensayo á 
disposición de sus colegas de la Asociación de 
químicos de fábricas de azúcar y destilería, los 
cuales podrán así, con toda facilidad, observar 
el estudio interesante de los fenómenos de la 
destrucción de las larvas del gusano blanco por 
este parásito. 
Escriben de Lezuza (Albacete): 
«Hace tres años fué devastado por una i n -
mensa plaga de langosta; el 24 de Julio de 1890 
sufrió un verdadero arrasamiento bajo una nube 
horrorosa de pedrisco, y ahora, el día 11, ha 
sufrido en los intereses, ya que no en las vidas, 
lo mismo que Consuegra. 
Una manga de agua, que parecía un mar, se 
llevó aquel siniestro día todo lo que encontraba 
al paso, destruyó las viñas por completo y 
arrancó los árboles de cuajo. 
Han desaparecido sus ricos patatares, madu-
ros ya para la recolección, y las feraces huertas, 
cultivadas con el mayor esmero, son hoy gran-
des montones de escombros, piedras y arena, 
que imposibilitarán por mucho tiempo el nuevo 
cultivo. 
N i á pie ni á caballo se puede transitar por 
aquella zona.» 
Una buena noticia: 
Se ha establecido nuevamente el Banco Agrí-
cola de Segovia. 
Los imponentes han acordado convertir los 
créditos en obligaciones amortizables en diez 
años. 
Participan de Denia que el negocio de la pasa 
sigue en igual abandono. La incertidumbre del 
porvenir en plazo cercano y la carestía de órde-
nes de América no permiten á los especulado-
res contraer compromisos. 
Estos días se notó un pequeño movimiento 
de alza en los precios para clases superiores, 
contribuyendo, empero, esta mejora á las bue-
nas noticias de los mercados de Liverpool y 
Londres; pero al otro día se recibieron telegra-
mas de haber bajado dos chelines las úl t imas 
ventas. 
Abundan las transacciones para fruto desti-
nado á la destilería, siendo bastante la existen-
cia de esta clase á consecuencia de las muchas 
lluvias que han caído en la parte alta de aque-
lla comarca. 
Del día 16 al 25 se han exportado para dife-
rentes puntos 47.827 quintales de pasa. 
Los precios corrientes el día 25 eran: la pasa 
superior, de 15 á 18 pesetas; la inferior, de 10 
á 12, y la destinada á destilería, de 7 á 8. 
Eu París se ha constituido un sindicato, á 
cuyo frente están el banquero M . Ellissen y el 
Sr. Poilack, administrador de la Compañía del 
Norte de España, para obtener y explotar con-
cesiones de ferrocarriles secundarios en nuestro 
país. 
Añaden las mencionadas noticias que dicho 
sindicato está gestionando activamente del Go-
bierno y de las Cortes para obtener la votación 
de una ley favorable al establecimiento y pro-
pagación de estas vías férreas en la Península. 
He aquí un nuevo y económico procedimien-
to para corregir los vinos agrios. Para cada hec-
tolitro de vino agrio se tuesta un vaso de trigo, 
como se hace para el café. Se mete en un saqui-
to de tela que pueda entrar por la abertura del 
tonel ó tinaja, y se introduce caliente en el vino, 
sosteniéndole por medio de un bramante. Se 
agita el tonel, y después se deja en reposo du-
rante dos horas. Luego se saca el saco de trigo 
tostado, y se encuentra el vino corregido de su 
acidez. 
El último mercado de ganados celebrado en 
Córdoba se ha visto muy concurrido. Las va-
cas se vendieron de 600 á 800 reales; los bueyes, 
de 1.000 á 1.500; los lechoues agostizos, de 50 
á 80; los de Navidad, de 80 á 140, y los prima-
les, de 40 á 42 la arroba. 
Los pescadores de la costa se quejan mucho 
de que este verano han cogido muy poca sardi-
na y chipirón, y añaden que esto es un indicio 
seguro de que el invierno no será muy rigoroso. 
Esta creencia popular, en general, ha sido con-
firmada por los hechos. 
Eu la primera sesión que celebre la Junta d i -
rectiva de la Cámara Agrícola de Zaragoza, pa-
rece que se dará cuenta, entre otros asuntos de 
interés para la clase que representa, de una res-
petuosa instancia que se trata de elevar al pre-
sidente del Montepío de Labradores, que lo es, 
si no estamos mal informados, el de la Sociedad 
Económica, Excmo. Sr. Barón de Mora, para 
que de los 20.000 duros que se donaron para 
proteger á los labradores del arzobispado de Za-
ragoza, se dedique alguna cantidad á la compra 
de simientes y reparto de las mismas entre los 
necesitados que estén dentro de las ordenacio-
nes por que se rige tan útil como benéfica ins-
titución. 
En los centros oficiales se ha dicho á los pe-
riodistas que el Gobierno francés no in ten tará 
conseguir de las Cámaras la autorización uece-
saria para la prórroga del convenio comercial 
con España, convencido de las dificultades, 
acaso insuperables, con que tendría que luchar. 
Estas son, en efecto, nuestras noticias, á las 
cuales podemos añadir que el Gobierno se pro-
mete concluir el tratado con Francia para prin-
cipios de Enero, y si acaso para entonces no 
estuviera, ajustar un modits vivendi antes do 1.° 
de Febreiro. 
Nuevo tratamiento contra la cochylis de la 
vúí.—Para combatir este insecto, conocido tam-
bién con los nombres de «polilla» y «gusano 
rojo» (Tortrix amhiguella), se ha encontrado 
un medio de obtener un líquido más rico en sul-
furo de carbono que la solución acuosa de este 
producto, hasta el punto de mantener aquél, 
en estado de emulsión, 60 y más gramos de sul-
furo por l i t ro. 
Se disuelven 100 gramos de carbonato sódico 
eu un hectolitro de agua de l luvia; se mezcla el 
sulfuro de carbono con un volumen igual de 
aceite fluido cualquiera de última calidad, y se 
obtiene unasubstancia (óleo sulfuro de carbono) 
que, echada eu la disolución de carbonato sódico 
á razón de 10 litros por hectolitro, produce la 
emulsión indicada. 
E l producto puede usarse con pulverizador 
como si fuera agua pura; con él se ha obtenido 
un verdadero éxito contra la cuchylis por mon-
sieur Quentin. 
El Jurado de la Exposición de Cariñena ha 
terminado la calificación de todos los productos 
y libros que fueron sometidos al certamen. 
Tan pronto la relación esté terminada, la pu-
blicaremos. 
De una carta de la casa frutera de Londres, 
Machaca y Compañía, extractarnos lo siguiente: 
«Esta semana tenemos que avisar cierta rae-
jora en los precios en general, particularmente 
para los lotes mejores, pero sentimos que obe-
dezca á causa tan deplorable, pues no hay duda 
que el motivo ha sido la noticia del terrible 
temporal que pasó por la provincia de Almería 
el 11 y 12 del corriente. 
»E1 cargamento por el Bessarabia resulta ser 
en general el mejor de la temporada hasta aho-
ra; trae partidas muy sanas que indican la buena 
condición de uva con que se hubiese podido 
contar este año de haberse tenido la suerte de 
conservar ahí buen tiempo, y por un lote supe-
rior se lograron 21 libras, mejorando eu general 
los precios, según podrán observar los amigos 
por nuestros avisos de ventas...» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el át/rio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . » 
Idem 8 div (idem! id » 
Idem 60 div (idem) i d » 
Idem 90 dlf (idem) i d 27 15 
París á la vista » 
Idem 8 div: Beneficio por 100 8 50 
Berlín á 8 div » 
A LOS VIMCCLTÜHES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castellanos, 
sita en el t é rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con t o -
dos loa út i les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. _ 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al c i -
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
0̂ MAS ÍE80 E\ LA VPD1MIA 
E l CONSERVADOR E N Á N T I C O sus t i -
t u y e ventajosamente el enyesado en la 
v e n d i m i a , y ev i t a á la vez todas las en-
fermedades de los vinos. Es el ú n i c o p ro -
ducto declarado oficialmente inofensivo y 
recomendable por el Laborator io q u í m i c o 
m u n i c i p a l de Zaragoza. E l k i l o , para 35 ó 
50 hectol i t ros , quince pesetas. 
D e p ó s i t o exclusivo en E s p a ñ a : Sr. A d -
min i s t r ado r de L a Revista Vinícola, Dan-
zas, o y 7, Zaragoza. (3-s) 
T A B L A DE ROBLK 
Rl que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTOil lANO E ^ H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
E S T I M É 
En el gran COLEGIO DE L A CRUZ, de 
primera y segunda enseñanza (Esparteros, 9, 
segundo), existe hace cuatro años un inter-
nado para alumnos de Facultad v Carreras 
especiales, que llena las condiciones de los pa-
dres m á s exigentes. 
Los párrocos de San Marcos, San Ginés y 
Santa Cruz, y varios Catedráticos de Inst i tuto 
v Facultad garantizan al Diroctor, Licencia-
do Sr. Fe rnández de Valderrama. 
A. B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los t á r t a ros y las heces ó l ías , se-
cas v verdes. 
"SULFATO DE COBRE 
Se halla de venta en la fábrica de abonos 
químicos de CARLOS AMUSCO, en LOGRO-
NO, al precio m á s económico con relación á 
su clase, inglés de primera, con riqueza de 99 
por 100 de pureza. 
S E A L Q U I L A P I P E R I A 
bien en P A S A G E S ó en C A L A T A Y U D 
Dirigirse á los Sres. Priou y Lavielle, en 
PASASES (Guipúzcoa) 
[laboratorio y depósilo de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos) y depositar y conservar 1 140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres. Triarte é hijo, de 
Tafalla, se arrienda el magnífico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. J o s é 
García Benito, á Torquemada. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O L M O E m ó G I C O D E L A R M L D O 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Consérvador de los Vinos.—El ú n i c o producto que asegura la c o u s e r v a c i ó n de los vinos d é b i l e s ó de poca riqueza a l c o h ó l i c a . Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los t iempos m á s calorosos, sin exper imentar la menor a l t e r a c i ó n . 
Enotanin — (Tanino especial pa ia vinos, de pepitas de uva. ) De preferencia a l Conservador para emplearle a l hacer la pisa de las uvas, cor reg i r el ah i lamiento de les vinos 
blancos y como a u x i l i a r de la c l a r i f i c ac ión en ettos ú l t i m o s . 
Pulverina Arualdo.—Producto inmejorable para e l aclaro ó c l a r i f i c a c i ó n de toda clase de v inos , ya sean t in tos ó blancos. Estos ú l t i m o s , que a lgunas veces resisten á los 
aclares, se c lar i f ican f á c i l m e n t e a d i c i o n á n d o l e s , ve in t i cua t ro ó t r e in t a horas antes de pract icar dicha o p e r a c i ó n , una dosis de Conservador, ó en su l u g a r 10 ó 15 gramos de 
Enotanin por h e c t ó i i t r o de caldo. 
Anti-agrio.—Para la c o r r e c c i ó n de los v inos l igeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
N O T A . Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclus ivamente de la confianza que desde su f u n d a c i ó n depositaron y c o n t i n ú a n depositando in f in idad de v in icu l to res , s igue 
l a cestumbre de r e m i t i r prospectos y cuanios datos puedan interesarles, a s í como las consultas que se le p idan sobre vinos, alcoholes, l icores, etc., etc., g ra tu i t amente , en-
v iando tan só lo el sobre ó sello para la c o n t e s t a c i ó n a i Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 213.- BARCELONA. 
DE SEGUROS AGRICOLAS LA PREVISORA A PRIMAS FIJAS 
I > ¡ x ' e c i < 5 n g - e n e r a l : I ^ e z , 4 0 , p r a l . , 3i.a,clr-i<l 
El SEGURO agrícola, uno de los ú l t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos paises que han comprendido su u t i -
lidad, y envos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sotire ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garan t ías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los m á s terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f e é l i o s , ^ £ 5 . 0 3 1 p e s e t a s 
CONTRA EL PEDRISCO 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICAD0R POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 k i los ; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D .Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, ÍDdustrial y vinicola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua , gas y vapor 
CONSTRUCCIÓN É INSTALACIÓN 
DE 
APAEATOS HIUKOTEBÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores para combatir mildiu jf 
BOMBAS P A R A INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBKUOS 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laborat07~ios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
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VERMOREL, C o n s t a r , 
E N V I L L E F R A N C H E ( R H O N E ) 
S S O PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE "VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
IY1AQUINAS A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 





de maíz . — Prensas 




biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far,—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TURRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Noel modifictulo á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catá logos grat is y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, ] 5 , Paseo de la Aduana, Barcelona, Autigua Sucursal ISÍóel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Pura destilar vinos, orujos, heces, caTia, de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jug-os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda d e s t i l a c i ó n , aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 a p a r a t o s - v c n d i c l o s e n c u a t r o a ñ o s 
G U I A PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y T a r i f a i lustrada de aparatos de destilación se mandan gratis ^ o r 
Deroy Fils Ainé ( C o n s t r u c t o r ) , 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D L E N T E S 
y Ta r i f a i lus t rada de APARATOS DE DESTILACION : 
intermitente, mixta, co7iiinua y de rect i f icación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DÓROY FILS AINE, Constructor. 
P A R I S = R u e du Theatre, 73, 75, 77=PAR1S 
T E S O R O D E L VINICULTOR 
A N T I P A T E E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinifeación.—Producto higiénico cuyos componentes son prin-
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo contengun en lodos los mercados. 
El A N T I P A T H E S VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con major coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes j aromáticos, y de m á s cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el A N T I P A T H E S V I N I C O L A , j a m á s 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, ni se ahilan, n i se enturbian, ni 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la caupa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
El A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e v e n t a : G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calalrava, 2 , Valencia 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al m ' W t M , cont inúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicas, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José D a m i á n Capsir y Cañamás , por Ja t iva 
y B e l l ú s (Puebla de Rugat) . 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPSIR—PUEBLA R U G A T (s) 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R I V I E R E 
ANTONIO R I V I E R E 
SUCESOR E N E L RAMO DE M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 . - ^ 0 4 1 7 0 : Calle de Zu r i t a , 32 
UTENSILIOS 
VIM'COliS \ AGRICOliS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
d é l a SOCIEDAD COMERCIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué La/Jitle, núm. 46 ¿ Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oüva . situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel). 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Br ieu , en 
Lequeilio (Vizcaya) 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGEN'IEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RQNDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
TABLA PARA TIA'AS 
En el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ort iz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de T A B L A DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 1̂ 2 pies de lar-
ga, con 2 1̂ 4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida v i l l a de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
